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一行は急かされるようにして迎え       〔図版１〕 「富貴」における歓迎会       
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ることと思ひます。 
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じたことを、つつましやかに申しあげる次第です。  （小松 淸訳）10) 
 













の中心となるべき部分だが、その中には前章で取り上げたラジ  〔図版３〕 ペンクラブに 
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といふ意味ではなく、儀式的



















































































































帰化した画家との交流は詩人の死に至るまで続き、『海龍 Le Dragon des Mers』（1955）『四































































































1)「都新聞」昭和 11 年５月 19 日付日刊。 
なお本稿においては原文で正自体が用いられている場合も、固有名詞をのぞき、新字体
に改めて引用を行なっている。またルビや送り仮名についても不要と思われる場合は省略
する一方、必要に応じて〔  〕で補っている場合もある。 
2)同。 
3)同。 
4)Cette danse, si longue et sans longueurs, valait notre voyage. Je l’eusse entrepris pour 
la voir. ( Cocteau, J., Tour du monde en 80 jours ( mon premier voyage ), Gallimard, 
1936, p.177. ) 
5)「都新聞」昭和 11 年５月 20 日付日刊。 




7)『国立国会図書館所蔵 セルパン・新文化（復刻版）』第 15 巻、アイ アール ディー
企画、平成 10 年、72～73 頁（昭和 11 年７月号「コクトオ日本訪問」特集）。 
8)Mais le suicide, je veux dire la faculté de sacrifice de l'individu à la masse ou bien à 
l'Empereur qui la résume, forme la base de tous les sourires et de tous les saluts. Les 




11)小松淸「旅を賭けた詩人（一）」、「読売新聞」昭和 11 年５月 21 日付日刊。 






18) A la base de l’empire et à sa pointe. ( Cocteau, op.cit., p.187 ) 




放送出版協会、平成 18 年）参照。 
22)『野上彌生子全集』第Ⅱ期第亓巻（日記亓）、岩波書店、昭和 62 年、91～92 頁。 
23)「都新聞」昭和 11 年５月 23 日付日刊。 
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Abstract 
Jean Cocteau’s “Salutations” to Japan 
 
Masaya NISHIKAWA 
During the visit in Japan in 1936, Jean Cocteau made two official speeches. 
One of them was entitled “ Salut au Japon (Salutation to Japan)” and broadcasted by 
radio, while the other was made at a meeting of Japan P.E.N. Club. 
In my essay, I quote Japanese translations of these two speeches that I found in 
the magazine called “ Serpent”, published one month after Cocteau’s visit. Through the 
examination of these speeches and the articles on him, I tried to figure out Cocteau’s 
characteristic comprehension of Japanese people, culture and society. 
Accordingly my essay consists of the following chapters : 
I. Salutation to Japan 
II. Speech at the meeting of Japan P.E.N. Club 
III. Cocteau and Tsuguharu Fujita 
IV. Departure from Japan 
